






Resumen.?Existen?ejemplos?del?uso?de? instrumentos?en?disímiles? situaciones;?el?ábaco?en? la?
primaria?o?el?chelista?interpretando?una?pieza?musical.?En?el?aula?la?tecnología,?puede?resultar?
un? instrumento?para?que? los? estudiantes? examinen? situaciones? y?problemas?desde?diversos?
ángulos,? visualicen,? exploren? y? construyan? relaciones? matemáticas.? La? tecnología? perturba?
fuertemente?el?ambiente?de?trabajo?y?nos? lleva?a?modificar? los?planteamientos?clásicos?en?el?
salón? de? clases.? El? enfoque? instrumental? busca? encontrar? remedio? a? ello? ubicando? las?
potencialidades?y?las?restricciones?de?la?tecnología?para?una?nueva?actividad?matemática?que,?


































para? dar? sustento? a? la? actividad? humana.? Un? teléfono? celular,? un? taladro,? el? lenguaje? de? los?
tarahumaras,?el?lenguaje?que?usamos?nosotros,?son?ejemplos?de?herramientas.??







instrumento.? Si? se? habla? de? tecnología,? y? en? particular,? de? software,? se? pretende? que? éste? se?
convierta? en? un? instrumento? matemático? en? las? manos? del? alumno,? buscando? generar? en? su?





le?permite? imitar?el?gesto?ancho?de? los?pintores?japoneses,?que?no?utilizan? la?caña,?sino?el?pincel.?
Particularmente? flexible,? la? caña? da? origen? a? una? manera? de? hacer,? que? traduce? todo? un?
vocabulario?de? signos:?punteados,?plumeados,? redondeados? y? sobre? todo? los? remolinos?que? se?
convierten?en?una?de?las?técnicas?principales?del?pintor.?(Exposición?Van?Gogh?2003,?Arles,?Francia)??















Para? (Trouche,?2005)?un? instrumento?es? lo?que?el?sujeto?construye?a?partir?de?una?artefacto.?En?
nuestro?cartel?mostramos?como?la?gente?(albañil)?usa?el?artefacto?(cuchara)?para?varios?propósitos?
y?por?lo?tanto?crea?sus?instrumentos?personales.?Así?el?sujeto?construye?su?propio?instrumento,?él?
se? lo?apropia,? lo?que?hace?al? instrumento? reutilizable?en? situaciones?análogas.?A? través?de?esta?






de? los?seis?principios?para? las?matemáticas?escolares?establecidos?por? los?estándares?de? la?NCTM?
afirman?que?la?tecnología?es?esencial?en?la?enseñanza?y?el?aprendizaje?de?las?matemáticas;?influye?
en?la?matemática?que?es?enseñada?y?amplia?el?aprendizaje?de?los?estudiantes?(NCTM,?2000,?p.?24).??
En? ese? documento? también? se? hace? una? reflexión? sobre? estos? auxiliares? de? la? enseñanza:? “La?
tecnología? no? debería? ser? usada? como? un? reemplazo? para? las? intuiciones? y? los? entendimientos?
básicos;?más?bien,?podría?y?debería? ser?usada?para? fomentar?esas? intuiciones?y?entendimientos”?
(NCTM,? 2000,? p.? 24).? “El? uso? efectivo? de? la? tecnología? en? el? salón? de? clases? de? matemáticas?
depende?del?maestro?…? la? tecnología?no? remplaza?al?maestro?de?matemáticas”? (NCTM,?2000,?p.?
25).?
Nuestra? investigación? se? apoya? en? lo? que? Balachef? (1994)? denomina? transposición? informática,?
buscando?de?clarificar?qué?tipo?de?objetos?de?enseñanza?se?crean?en?el?ambiente?computacional,?
cuando?este?es?desarrollado?en?el?aula?y,?en?consecuencia,?qué? tipo?de?aprendizaje?surge?en? los?











El? ambiente? informático? permite? al? usuario? operar? de? una? forma? más? directa? los? objetos?
matemáticos? y? sus? relaciones,? concretando? de? alguna? manera? los? conceptos? matemáticos?
abstractos.??
Clasificar? las? restricciones? ligadas?a? las?potencialidades?en?el?uso?de?un? software? facilita,?para?el?













lo? señalan? Luengo? y? Balachef? (1998),? su? uso? está,? relativamente,?
preestructurado?por?el?artefacto?en?sí?mismo.?En?la?figura?se?observa?un?
utensilio? de? cocina? diseñado? para? zurdos,? ¿Cómo? se? sirve? un? vaso? de?
leche?(caliente,?por?supuesto)??un??diestro?.??Y??como??señala??Yerushalmy?
(1997),?el?artefacto?abre?nuevas?posibilidades?para?el?aprendizaje?y?la?conceptualización.??
Si? hablamos? de? la? potencialidades? tenemos? que? una? de? las? principales? potencialidades? de? un?
Ambiente?de?Geometría?Dinámica,?ambiente?que?se?muestra?en?el?cartel,?es?la?de?poder?generar?y?














El?proceso?de?un?artefacto?que?se?convierte?en?un? instrumento?en? las?manos?de?un?usuario? ??en?
nuestro?caso?el?estudiante?–?se?denomina?la?génesis?instrumental.?
La?génesis? instrumental,?es?mostrada?en?nuestro?cartel?como?una?evolución?en?curso,?no?trivial?y?
que? lleva? mucho? tiempo.? Una? relación? bilateral? entre? el? artefacto? y? el? usuario? es? establecida:?
mientras?el? conocimiento?del?estudiante?dirige? la?manera?en?que?el? instrumento?es?usado?y?en?
cierto?modo?forma?al?instrumento?(instrumentalización),?las?potencialidades?y?las?restricciones?del?
instrumento? influyen? en? las? estrategias? de? solución? del? problema? por? el? estudiante? y? en? las?
correspondientes?concepciones?emergentes?(instrumentación).?
Trouche? (2004)? afirma? que? un? instrumento? puede? considerarse? una? extensión? del? cuerpo,? un?
órgano? funcional? hecho? de? un? artefacto? (o? parte? de? él)? y? de? una? componente? psicológica? (la?
organización? de? la? actividad? con? un? fin? dado).? El? instrumento? es? entonces? el? producto? de? una?
historia:? El? usuario? a? partir? de? un? artefacto,? construye? un? instrumento,? en? un? entorno?
determinado,? para? realizar? una? tarea? específica.? Esta? historia,? que? se? denomina? génesis?
instrumental,? es? el? curso? de? un? complejo? proceso? que? necesita? tiempo? para? relacionar? a? las?
características?del?artefacto? (sus?potencialidades?y? sus? restricciones)? con? la?actividad?del? sujeto,?
sus?conocimientos?previos?y?su?antiguo?método?de?trabajo.?
?Como? se? menciono? anteriormente? esta? génesis? contiene? dos? entidades,? una? primera? que? se?






























otros? usuarios,? diseñadores? y? de? las? distintas? ayudas? exteriores.? De? la? misma? forma? que? la?
utilización? de? las? señales? psicológicas? influye? sobre? los? pensamientos? del? sujeto,? la? génesis?
instrumental? permite? hacer? evolucionar? las? concepciones? del? sujeto? relativo? al? objeto?







El? progresivo? descubrimiento? del? sujeto? de? las? propiedades? (intrínsecas)? de? los? artefactos? va?
acompañado? de? la? adaptación? de? sus? esquemas,? así? como? los? cambios? en? la? significación? del?
instrumento?resultante?de?la?asociación?del?artefacto?con?los?nuevos?esquemas.?
El?nacimiento?de?estos?esquemas,?la?asimilación?de?nuevos?artefactos?a?los?esquemas?(que?dan?así?
un? nuevo? significado? a? los? artefactos),? la? adaptación? de? los? esquemas? (que? contribuyen? a? sus?




Esta? investigación?hace?uso?de? la? tecnología?y? toma?como?marco?a? la?Génesis? Instrumental?y?se?









ya? comentado.?En? la? investigación? se?estudian? situaciones?de? simulación?del?movimiento?en?un?
ambiente? gráfico?dinámico? con? estudiantes?del?Nivel?Medio? Superior?de?un?C.B.T.i.s.?de?quinto?
semestre.?Estas?simulaciones?junto?con?el?uso?de?las?gráficas,?tablas?y?la?dualidad?instrumentación?












Este? cartel? se? acoge? al? seno? de? la? aproximación? instrumental,? un? marco? teórico? que? abarca?
elementos?de?la?ergonomía?cognoscitiva?(Verillon?y?Rabardel,?1995)?y?la?Teoría?Antropológica?de?lo?
Didáctico?(Chevallard,?1992).?
Sólo? con? los?materiales? concretos?no? se? generaría? aprendizaje?de? las?nociones?matemáticas,?es?
necesario? que? el? alumno? interactué? con? ellos? en? un? ambiente? organizado.? Esta? interacción? es?
objeto?de?estudio?dentro?de?la?Matemática?Educativa?y?nuestro?interés?en?este?trabajo.?
En?este?cartel?se?presentaron?cuatro?distintos?instrumentos?y?sus?correspondientes?historias:?
Uno? enclavado? dentro? de? la? actividad? humana? y? que? tiene? poca? relación? con? el? quehacer?
educativo:?La?cuchara? (bellota)?de?un?albañil.?El?otro? relacionado?con?el?pincel?de?un?pintor?Los?
otros?dos,?más?cercanos?a?nuestro?entorno:?un?software?de?geometría?dinámica?que?tiene?como?
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